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生活科におけるアクティブ・ラーニングの実践的検討
Practical study of “Active learning” in Living Environment Studies
佐 藤 真 ＊・浦 郷 淳 ＊＊
Abstract
The purpose of this study is to discuss the purpose of “Active learning” in Living Environmental
Studies. The results show ; (1) Active learning is produced via the comparison of planning and results.
(2)The spontaneity of children is a fundamental.Moreover, living environmental studies depends upon
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